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POVZETEK 
Diplomsko delo analizira vpliv medijev na predsedniške volitve v Ameriki leta 2008. Mediji 
so popolnoma preoblikovali politiko v Ameriki. Njihov učinek je vplival na način, kako so 
kandidati oblikovali kampanje za predsedniške volitve. Politikom in organizaciji po vsej 
državi so omogočili lažje neposredno povezovanje s podporniki, lažjo sestavo volilnih enot 
in večji doseg od ostalih medijev.  
 
Socialni mediji niso samo naslednji v vrsti komunikacijskih tehnologij: spremenili so 
vsakdanje delovanje in povezali ljudi na osebni način, kar prej ni bilo mogoče. Vzpon 
pametnih telefonov je omogočil trend tehnologije, saj lahko zdaj dostopamo do interneta 
povsod, kar je povečalo možnosti internetne reklame kandidatov ter seveda internetno 
zbiranje sredstev za kampanje.  
 
Preoblikovali so politiko v Ameriki, saj omogočajo vsesmerni dialog, ki ponuja možnost, da 
hitro analiziramo podatke in se učimo iz ugotovitev v izjemnem obsegu.  
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SUMMARY 
THE MEDIA IMPACT ON THE USA PRESIDENTIAL ELECTIONS 2008 
 
The thesis analyzes the impact of media on the presidential election in America in 2008. 
The media have completely transformed politics in America. Their impact has influenced 
the way the candidates have formed a campaign for the presidential election. Politicans 
and thee organization makes it easier to connect with supporters, directly and without 
filters across the country, to facilitate the composition of the constituencies and greater 
range than other media.  
 
Social media is not just the next in a series of communication technologies: they changed  
the everyday operation and connected people in a personal way, which was not 
previously possible. The rise of smart phones has enabled the trend of technology, we 
can now access the internet everywhere, which enhance the possibilities of internet 
advertising of the candidates, and of course internet fundraising campaign.  
 
They transformed the politics in America because they allow all directional dialogue, which 
offers the ability to quickly analyze data and learn from the findings in an exceptional 
scale. 
 
Keywords: politics, social media, elections  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 





Osrednja ideja demokracije leži v načelu, da naj bi običajni državljan vsaj do neke mere 
poznal in nadzoroval aktivnosti svoje vlade. Prvi pogoj za dejavnejše politično delovanje 
pa so dobre informacije o vladi in politiki nasploh. In tu nastopijo mediji, saj brez njih 
skoraj ne more potekati politično informiranje. V ZDA obstaja več raziskav, ki dokazujejo, 
da za uspeh na volitvah ni toliko pomemben program, temveč všečnost, nastop, pozitivna 
in prijazna predstavitev v medijih. Za politični marketing pa so odločilni mediji, predvsem 
elektronski. Zato politiki tudi vlagajo toliko naporov, da bi jih mediji obravnavali lepo in 
všečno, na drugi strani pa je med njimi precej zadržanosti in strahu, da bi se medijem 
zamerili (Ferfila, Mediji in politika v ZDA). 
 
Odnos novinarstva oziroma medijev in politike je večplasten in zanimiv, vreden 
znanstvenega preučevanja in akademskih razprav, prav tako tudi političnih debat. Ker je 
politika precej širok pojem, lahko znotraj odnosa mediji in politika govorimo tudi o 
medijski politiki, o vplivu politike na medije in obratno, medijev na politiko, k temu pa je 
treba dodati še vprašanje kapitala in medijskega lastništva ter njihovih političnih navezav. 
S tem postane preučevanje tega področja še bolj zanimivo (Mediji in novinarji med 
politiko in kapitalom, 2001). 
 
Sama sem se v diplomskem delu omejila na področje Združenih držav Amerike, in sicer na 
volitve leta 2008. Predsedniške volitve v ZDA so bile leta 2008 56. štiriletne predsedniške 
volitve. Predstavljale so pomembno prelomnico v politični in na neki način tudi družbeni 
sferi ZDA. Po osmih letih republikanske administracije Georgea W. Busha, ki je šel od 
sporne izvolitve 2000, ko ga je demokrat Al Gore sicer premagal po številu glasov 
volivcev, a je vrhovno sodišče ustavilo ponovno štetje glasov in tako Busha potrdilo za 
predsednika, prek rekordnih ratingov podpore (90-odstotno) vse do prelomne odločitve za 
napad na Irak 2003 in rekordnih ratingov neodobravanja (19-odstotna podpora), je prišel 
čas za demokrate. Glavna kandidata predsedniških volitev 2008 sta bila Barack Obama ter 
John McCain. Misija kampanje Baracka Obame je bila prva politična kampanja v zgodovini, 
ki je resnično izkoristila moč socialnih medijev za vključevanje ljudi. S kampanjo je Barack 
Obama pridobil 5 milijonov privržencev na 15 različnih socialnih omrežjih med trajanjem 
kampanje. Novembra 2008 je imel približno 2,5 milijona privržencev na socialnem omrežju 
Facebook, 115.000 privržencev na Twitterju ter 50 milijonov ogledov na svojem YouTube 
kanalu.  
 
Barack Obamova kampanja je ponazorila pozitiven učinek, ki ga lahko imajo socialni 
mediji na pridobivanje in vključevanje mladih k sodelovanju na volitvah. 
Mybarackobama.com ni le spletna stran, ampak gibanje, ki je omogočilo dostop ljudem do 
politike prek socialnih medijev, ki jih ljudje uporabljajo v vsakdanjem življenju. Barack 
Obama je na volitvah 2008 tako rekoč postavil pravila socialnega pridobivanja volivcev, 
zato tudi ni bilo presenečenje, da so kandidati tudi na kasnejših volitvah začeli pridobivati 
podpornike na socialnih omrežjih. 
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Diplomska naloga je sestavljena iz več delov. Prvo poglavje obsega uvod, metode, cilje in 
hipoteze diplomskega dela. Drugo poglavje opisuje ter razlaga politično komuniciranje. 
Tretje poglavje je namenjeno razlagi medijev, njihovega razvoja ter vpliva na politiko. V 
četrtem poglavju pa sem se osredotočila na predsedniške volitve v Združenih državah 
Amerike, ki so potekale leta 2008, opisala sem potek volitev ter glavne predsedniške 
kandidate. V petem poglavju pa sem se osredotočila na kampanjo Baracka Obame, 
njegovo uporabo socialnih medijev, ki so ga pripeljali do zmage. Vpliv medijev na volitve 
2008 je podrobneje opisan v četrtem in petem poglavju. 
 
Z diplomskim delom želim dokazati, kako lahko mediji vplivajo na volitve, volivce ter 
kandidate. Z že obstoječimi viri in raziskavami, ki so bile opravljene na to temo, bom 
dokazala vpliv, ki so ga imeli mediji na izvolitev predsednika Obame leta 2008, kar je tudi 
glavni namen diplomske naloge. 
 
Za celovito razumevanje vpliva medijev na politiko je pomembno proučiti pojem politično 
komuniciranje in seveda pojem mediji. V drugem poglavju diplomske naloge sta oba 
pojma na kratko razložena, in sicer zato, da bi lažje razumeli cilj diplomskega dela. Glavna 
cilja sta na podlagi raziskovalnega vprašanja: Ali je bila uporaba medijev na predsedniških 
volitvah 2008 ključnega pomena za zmago Obame? Opredeliti želim vpliv medijev na 
politiko in vpliv politike na medije ter njihovo neodvisnost oziroma odvisnost ene od 
druge.  
 
V nalogi bom uporabila različne metode in tehnike za izvedbo raziskave. Za že dognana 
dejstva in osnovne pojme ter podajanje in urejanje informacij katere sem pridobila s 
prebiranjem literature, bom uporabila deskriptivno metodo. 
 
V nalogi sem uporabila razne primarne in sekundarne vire kot so strokovna literatura, 
članki, internet, novice, s pomočjo katerih sem oblikovala primerno teoretsko podlago za 
analizo kampanje Baracka Obame.  
 
Analizo sekundarnih virov bom uporabila za že obstoječe vire, ki mi bodo v pomoč pri 
analiziranju že napisanega, za pridobivanje informacij in znanja ki bodo potrebna za 
nadaljnje pisanje naloge in preučevanje zastavljenega vprašanja. 
 
Teoretični pristop bomo uporabila za preverjanje zastavljenih raziskovalnih vprašanj. V 
pomoč mi bo konceptualna analiza. Metoda zajema interpretacijo sekundarnih in 
internetnih virov. 
 
H1: Ali je bila uporaba medijev na predsedniških volitvah 2008 ključnega pomena za 
zmago Obame? 
 
Hipoteza je opredeljena in razložena v tretjem, četrtem in petem poglavju. Tretje poglavje 
razlaga razvoj medijev skozi zgodovino, njihov vpliv na volivce in volitve. Četrto poglavje 
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je osredotočeno izključno na volitve v ZDA leta 2008, peto pa govori o Obamovem modelu 
kampanje, ki je polno izkoristila moč socialnih medijev.  
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2 POLITIČNO KOMUNICIRANJE 
Odnos med političnimi akterji in novinarji je ključnega pomena za demokratični proces, saj 
lahko imajo njihove interakcije velik vpliv na vsebino in strukturo politične javnosti. 
Številne študije različno opredeljujejo politično komuniciranje. V političnem komuniciranju 
poznamo dve strani (politiki in novinarji), ki pa lahko predstavljajo tri veje komuniciranja 
in sicer, komuniciranje med politiki in novinarji, komuniciranje med politiki ter 
komuniciranje med novinarji. 
 
Pojem politično komuniciranje je težko opredeliti saj obstaja veliko število različnih 
definicij političnega komuniciranja. Težko je odgovoriti na vprašanje ali gre pri političnem 
komuniciranju zgolj za komuniciranje med politiki, ali gre za komuniciranje o politiki? Vreg 
mnenje, da je politično komuniciranje le komuniciranje v politično javnosti zavrača, saj je 
mnenja, da mora biti človek del političnega komuniciranja, saj človek oblikuje mnenja, se 
sporazumeva s sogovorci in sprejema politične odločitve (Vreg 2000, 12). 
 
Različni avtorji različno razlagajo pojem političnega komuniciranja. Nekateri politično 
komuniciranje razumejo kot zgolj komuniciranje nosilcev političnih funkcij, ali pa vsako 
komuniciranje o političnih vprašanjih, tretji pa v pojem politično komuniciranje vključujejo 
tako komuniciranje nosilcev političnih funkcij kot tudi komuniciranje o političnih 
vprašanjih.  
 
Politično komuniciranje ne pomeni enostavnega pojma, temveč zavzema vso načrtno 
komunikacijo o politiki; producirano s strani politikov in drugih političnih subjektov z 
namenom doseganja političnih ciljev, komunikacijo s strani nepolitičnih subjektov 
(potencialnih volivcev, novinarjev, aktivističnih organizacij in podobnih), namenjeno 
političnim akterjem ter komunikacijo o politikih ter njihovih dejavnostih v medijih (McNair 
2011, 4). 
 
Študija in praksa političnega komuniciranja se osredotočata na načine in sredstva za 
izražanje politične narave. Denton in Woodward politično komuniciranje označujeta kot 
namen oziroma način pošiljanja sporočil, ki vplivajo na politično okolje. Po njihovem 
mnenju za oblikovanje političnega komuniciranja ni pomemben vir sporočila ampak 
njegova vsebina in namen.  
Swanson in Nimmo politično komuniciranje opredeljujeta kot strateško uporabo 
komunikacije, z namenom vplivanja na javno znanje, prepričanje in ukrepanje na področju 
političnih zadev. McNair je podal podobno definicijo, ko je napisal, da je politično sporočilo 
»namerna komunikacija o politiki.« Po njegovem mnenju to ne zajema samo ustne ali 
pisne izjave, temveč tudi vizualne predstavitve, kot so obleka, frizura ali logo.  
 
V demokraciji poteka najbolj neposredno politično komuniciranje prek volitev, ko volivke 
in volivci z oddajo svojega glasu sporočijo, za katerega kandidata, stranko, politiko ali 
rešitev problema so se odločili. Politično komuniciranje je v večini primerov za 
posameznika le posredno, prek medijev, ki mu prenašajo probleme, opredeljene kot 
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politične, ga navidezno povezujejo s sogovorniki v političnem prostoru in mu tudi že 
predstavljajo sporazumne ali alternativne rešitve.  
 
Sistem političnega komuniciranja, ki je trenutno najbolj prisoten, je bil zasnovan v 
Združenih državah Amerike in se je nato skoraj identičen naprej razširil v zahodne družbe, 
danes pa je značilen za vse politične sisteme sveta.  
 
Nosilci politične oblasti so prav zaradi delegiranja vloge predstavnika družbenih interesov 
in upravljavca družbenih zadev še posebej pozorni na širšo komunikacijsko izmenjavo, ko 
v javnosti sproti preverjajo svoje predloge, odločitve, politike in podporo (Media forum 
2007). 
 
Razmerje med ameriško politiko in množičnimi mediji je nenavadno razmerje. Obe strani 
potrebujeta druga drugo, a z veliko mejo previdnosti načrtujeta svoje naslednje korake ter 
izkoriščata druga drugo, da bi zadovoljili potrebe ameriškega občinstva.  
 
Splošno prepričanje o ZDA kot voditeljici svobodnega sveta naj bi nas pripeljalo do 
zaključka, da sta tako politika kot politična komunikacija na zavidljivo visoki ravni. Vendar 
si na tem mestu postavljamo vprašanje, ali je temu res tako (Ferfila 2002, 25)? 
2.1 ZNAČILNOSTI POLITIČNEGA KOMUNICIRANJA 
Določiti vse oblike političnih sporočil je nemogoče. Naštela bom nekaj skupnih značilnosti, 
ki jih Ferfila deli na:  
 
 Usmerjenost na takojšnje učinke 
Značilna je usmerjenost na kratek čas, predvsem za volilne kampanje, ki trajajo samo 
določen in kratek čas. Akterji si prizadevajo doseči praktične in takojšnje učinke, kar je 
posledica hitrega spreminjanja javnega mnenja. Njihov uspeh je odvisen od še hitreje 
spreminjajoče se pozornosti množičnih medijev. 
 
 Ciljna usmerjenost 
Politična dejavnost je vedno usmerjena na določen cilj, najpogosteje želi izboljšati ugled 
ali  prepoznavnost političnih akterjev, ki propagirajo neke ideje. Cilj političnih kampanj je 
pri volivcih vzbuditi zaupanje v kandidata. Volivcem skušajo dokazati da so kandidati 
nosilci pametnih predlogov in družinskih vrednot. 
 
 Pomembnost množičnih medijev 
Ker so mediji t. i. »četrta veja oblasti«, ki pozorno spremlja prve tri, jih želijo politiki 
podrediti lastnim interesom. Prav institucija ustavno zagotovljene svobode in neodvisnosti 
medijev je pomemben prispevek Amerike k demokratizaciji nasploh in nedvomno cilj 
političnih medijev v ZDA. Politični mediji ne samo poročajo, marveč tudi vodijo v 
političnem dogajanju. V praksi ameriške politike je predvsem pomembno, da se je politik 




 Usmerjenost k občinstvu 
Politike vodi predvsem interes, da pridobijo podporo javnosti oziroma posebnih javnosti. 
Politična sporočila so zato usmerjena na ciljno občinstvo. Politično komuniciranje je 
praktična dejavnost, ki je zaradi usmerjenosti na različno javnost dokaj odvisna od 
pripravljenosti političnih medijev, da posredujejo politična sporočila posameznih političnih 
igralcev. Pomemben dejavnik, ki naredi komunikacijo politično, ni toliko vir sporočila kakor 
njegov namen (Ferfila 2002, 115). 
2.2 PRAVNA DOLOČILA V ZDA 
Regulativni akti, ki se navezujejo na razširjanje političnih sporočil, so glavni razlogi, da je 
televizijsko oglaševanje postalo glavni del politične kampanje. Najpomembnejša določila 
so Ustava ZDA (posebno amandma, ki se nanaša na svobodo govora in tiska), Federativni 
akt o komunikacijah (Federal Communications Act) ter zvezni zakoni o financiranju 
političnih kampanj (Kaid in drugi 2006, 38). 
2.2.1 USTAVA 
Prvi amandma k Ustavi Združenih držav Amerike, ki se glasi »Congress shall make no law 
respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or 
abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 
assemble, and to petition the Government for a redress of grivances«, je podlaga za 
negativno politično oglaševanje v ZDA. 
 
Politično oglaševanje ima tako v primerjavi z ostalimi področji oglaševanja popolnoma 
edinstven položaj znotraj sistema ZDA. Tožba zoper kandidata ali stranko, ki je obtožen 
razžalitve, je možna le po nekaterih državnih (state) zakonih, vendar so zahteve po 
dokazih izredno natančne in stroge, tako da je krivdo možno le redko dokazati (Kaid in 
drugi 2006, 39). 
2.2.2 FEDERATIVNI AKT O KOMUNIKACIJAH 
Federativni akt o komunikacijah iz leta 1934 je združil in organiziral zvezno regulacijo 
telefona, telegrafa in radijskih komunikacij. Akt se redno posodablja, dodajajo se določbe, 
ki urejajo nove komunikacijske tehnologije, kot so kabelska in satelitska televizija. 
Federativni akt o komunikacijah je širok zakon, ki ureja telefonske, telegrafske, televizijske 
in radijske komunikacije. Njegovih sedem podpoglavij ureja praktično vse vidike 
komunikacijske in radiotelevizijske industrije, vključno z dodelitvijo radijskih frekvenc, 
pristojbin, konkurence, naročnika itd. V njem pa je za politično oglaševanje 
najpomembnejši 312. člen, ki zapoveduje, da morajo imeti vsi kandidati možnost 
predavanja v programu postaje, kjer morajo imeti na razpolago enako količino časa.  
Januarja leta 1996 je kongres Združenih držav Amerike spremenil oziroma razveljavil dele 




2.2.3 ZVEZNI ZAKONI O FINANCIRANJU POLITIČNIH KAMPANJ 
Zakon o financiranju političnih kampanj je bil sprejet 7. februarja 1972. Je zvezni zakon 
Združenih držav Amerike, zasnovan za povečanje razkritja prispevkov za volilne kampanje. 
Drugič je bil spremenjen leta 1979, da bi se strankam omogočile neomejene količine 
denarja za dejavnosti, kot so povečanje volilne udeležbe.  
Istega leta je komisija določila, da lahko stranke porabijo neregulirani ali »mehki« denar 
za strankarske sestanke in razne aktivnosti. Kasneje je bil ta denar porabljen za izdajanje 
strankarskih oglasov, kar je privedlo do znatnega povečanja porabe »mehkega« denarja 
in izdatkov.  
 
To je pripeljalo do političnih pritiskov, ki so vodili k prehodu reforme Zakona o 
dvostrankarski kampanji, ki prepoveduje izdatke »mehkega« denarja strankam. Zakon od 
kampanje zahteva tudi poročanje imen, naslovov in poklicev donatorjev, ki so prispevali 
več kot 200 $. 
2.3 POLITIČNA PROPAGANDA 
Propaganda je oblika komuniciranja usmerjena k vplivanju na odnos prebivalstva glede 
nekega določenega vzroka oziroma položaja. Propaganda je informacija, ki ni 
nepristranska in se uporablja predvsem z namenom vplivati na občinstvo, pogosto s 
predstavitvijo dejstev selektivno, z namenom spodbuditi posebno sintezo, ali z uporabo 
raznih sporočil, ki povzročajo čustvene in ne racionalne odgovore na predstavljene 
informacije.  
Medtem, ko je izraz propaganda pridobil močen negativen prizvok, predvsem zaradi 
manipulativnih primerov, je bila propaganda v prvotnem pomenu nevtralna in se lahko 
nanaša na namene, ki so na splošno pozitivni, kot so sporočila, ki spodbujajo državljanje, 
da sodelujejo na volitvah, ali sporočila, ki spodbujajo ljudi k prijavljanju kaznivih dejanj. 
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3 MEDIJI IN SOCIALNI MEDIJI 
Mediji so kompleksni pojem, ki označuje sisteme za informacije javnega značaja, ki se 
uporabljajo za razširjanje novic in avdio – vizualne vsebine za namene informiranja, 
izobraževanja in zabave.  
V primerjavi z večino drugih držav so skoraj vsi mediji v ZDA v zasebnih rokah. Nekatere 
televizijske postaje in časopisi, še posebej manjši, so še vedno v lokalni lasti ali lasti 
družine ali skupine posameznikov. Večina velikih postaj in časopisov kot tudi televizijska 
omrežja pa so v lasti velikih medijskih korporacij, od katerih so nekatere le del velikih 
poslovnih združenj. 
 
Nekatere pomembnejše funkcije, ki jih morajo mediji opravljati v vsaki demokratični 
družbi, so: 
 nadzorovanje vladnega delovanja, 
 volilna izbira, 
 dajanje informacij o javnih politikah. 
3.1 SOCIALNI MEDIJI 
Socialni mediji so zbor spletnih komunikacijskih kanalov, namenjenih za vnos, interakcijo, 
izmenjavo vsebin in sodelovanju, ki temeljijo na skupnosti. Spletne strani in aplikacije 
namenjene forumom, socialnim mrežam in spletnim knjižnicam spadajo med različne vrste 
socialnih medijev.  
Socialni mediji postajajo sestavni del življenja na spletu. V poslovnem svetu se socialne 
medije uporablja za trženje proizvodov, promocijo blagovne znamke ter spodbujanje 
novih poslov. Postali pa so zelo uporabni tudi v politiki. Kandidati jih namreč uporabljajo 
za pridobivanje volivcev, razne reklame in spodbujanje udeležbe na volitvah. Na socialnih 
medijih politiki tudi izražajo lastna stališča glede določenih situacij. 
3.2 ZGODOVINA MEDIJEV 
Začetek razvoja družbenih medijev oz. socialnih omrežij lahko postavimo v leto 1971, ko 
je bilo poslano prvo sporočilo preko elektronske pošte. Leta 1978 je BBS prvič omogočil 
izmenjavo podatkov preko telefonskih linij z ostalimi uporabniki, leta 1979 so se pojavile 
prve svetovne elektronske oglasne deske, ki veljajo za predhodnice spletnih brskalnikov. 
Kot pravi začetek razvoja družbenih medijev, pa lahko štejemo za eno izmed prvih 
socialnih omrežjih – GeoCities, ki je uporabnikom omogočil ustvarjanje svojih spletnih 
strani znotraj »virtualnih mest«. Mediji v ZDA so sestavljeni iz različnih vrst medijev: 
televizija, radio, časopisi, revije in internet.  
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3.3 RAZVOJ POLITIČNIH MEDIJEV V ZDA 
3.3.1 ČASOPISI 
V 19. in začetku 20. stoletja, so bili tiskani mediji prevladujoča oblika medijev. Tiskane 
medije sestavljajo časopisi, knjige, glasila in revije. Gre za vse komunikacije namenjene 
širši javnosti, ki so prenosne, lahke in tiskane na papirju. Tiskani mediji so se ZDA pojavili 
s federalističnimi dokumenti, ki so se prodajali za spodbujanje ratifikacije ustave. Skoraj 
200 let je nadzor nad časopisi imela politika. V 19. stoletju so se tiskani mediji razvili. 
Napredek je bil posledica več dejavnikov, med drugim tudi izum telegrafa. Telegraf je 
časopisnim hišam omogočil stalen tok novic z vsega sveta. Rast pismenosti je povečala 
povpraševanje po časopisih, novi parni pogon tiskarske stiskalnice pa je omogočil večje 
število časopisnih zalog. V zadnjih letih uporaba časopisov upada. 
 
Eden najpomembnejših virov ameriških in mednarodnih novic je Agencija Associated 
Press. Agencija je imela zaposlene svoje novinarje, vendar je veliko novic in raznih 
sporočil prejemala tudi od drugih časopisov s katerimi je sodelovala. Svoje prispevke in 
ugotovitve je pošiljala na stotine ostalim časopisom. Še danes je Associated Press 
poglavitni vir novic, ki ima v lasti veliko večino časopisov in televizijskih omrežji v ZDA.  
3.3.2 REVIJE IN ELEKTRONSKI MEDIJI 
Tudi revije, tako kot časopisi so del tiskanih medijev. Pri prenašanju političnih novic so se 
časopisom pridružile revije, sledila pa sta radio in televizija, čez čas pa se je pridružil še 
internet, ki seveda omogoča takojšnjo komunikacijo med državljani in javnimi uslužbenci. 
Prve politično-analitične revije so v ZDA ustanovili že v 19. stoletju in nekatere izhajajo še 
danes (Ferfila 2002, 141).  
 
Elektronski mediji vključujejo radio, televizijo in internet. Vključujejo vse glasovne in video 
komunikacije, namenjene širši javnosti. Radio so izumili na koncu 19. stoletja, uporabljali 
pa so ga samo za dvosmerni sistem komunikacije v industrijskih in vojaških sistemih. Leta 
1920 se je več različnih proizvajalcev odločilo za masovno proizvodnjo radijskih 
sprejemnikov za prodajo širši javnosti. Kot spodbua za nakup radia, so proizvajalci 
ustvarili tudi radijske postaje.  
Franklin Roosevelt je bil prvi predsednik, ki je redno uporabljal radio, imel je tudi svojo 
oddajo imenovano »Fireside chats« (klepet ob kaminu), oddaja pa je trajala med leti 1933 
in 1944, kjer so razpravljali o različnih političnih vprašanjih, kot je bila na primer bančna 
kriza. Ves čas druge svetovne vojne je bil radio glavni vir novic in informacij.  
Nato je napočil čas televizije. Čeprav je bila televizija izumljena leta 1920, je v širšo 
uporabo prišla šele okoli leta 1940. Televizija je hitro postala priljubljen vir novic in 
informacij. Do leta 1952 so bile vse demokratične in repubilkanske konvencije prenašane 
po televiziji. Istega leta je tudi Dwight Eisenhower uspešno uporabil televizijo za prve 
politične oglase v njegovi uspešni predsedniški kampanji.  
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Nekateri znanstveniki so bili mnenja, da bo z vzponom televizije radio odmrl, zgodilo pa se 
je ravno obratno. Medij je doživel svoje drugo rojstvo. Večinoma moški in politično 
konservativni voditelji pogovorov s poslušalci so postali pomemben politični dejavnik, ki 
lahko sproži plaz pošte v kongres ali v Belo hišo ali pa celo izsili spremembo odločitev 
oblikovalcev politik v Washingtonu – Clinton je na primer prav pod pritiskom radia umaknil 
svojo podporo njegovi prvi kandidatki za mesto generalnega javnega tožilca Zoe Baird 
(Ferfila 2002, 141). 
 
Vsekakor je pomemben medij danes računalnik oziroma internet, s katerim je mogoče 
pridobiti veliko število informacij, ter sporočanje lastnih mnenj.  
V ZDA so leta 2010 opravili raziskavo, kako ljudstvo gleda na vpliv interneta na politiko. 
Odgovori so bili zelo različni. Mnogi so izrazili pozitivna mnenja glede vpliva tehnologije na 
njigovo osebno predstavo politike, vendar so bili vseeno zaskrbljeni glede načinov na 
katere  internet lahko vpliva na širšo kulturo in politiko.    
3.4 VLOGA MEDIJEV 
Mediji so eden od kazalnikov ali je sodobna družba demokratična, odprta za različna 
stališča in vsestransko uravnotežena. Težko si je predstavljati demokracijo brez 
svobodnega tiska. Mediji predstavljajo povezavo med politiki in ljudstvom katerega 
zastopajo. Znanstveniki se osredotočajo na vpliv medijev na javnost, pozabljajo pa na 
vpliv, ki ga imajo na izvoljene politike. Konec koncev so tudi ti potrošniki novic.  
 
Osnovna naloga izven reklamnega dela medijev je obveščati o dejstvih, brez ideoloških 
okovov, brez navijaških dodatkov, brez zaščitništva in brez tako ali drugače plačanih 
uslug. Večina medijev se razglaša za neodvisne. Pa so res to, za kar se predstavljajo? Biti 
neodvisen, pomeni biti osebno distanciran od vsebine, enakomerno predstaviti različna 
stališča, informirati o dejstvih, pogledati v ozadje, gledati z intelektualno širino in služiti 
narodu in državi. Za vse te lastnosti pa je prvi pogoj, da vedno delujejo v sledenju rdeče 
niti, ki vodi do resnice (Vloga medijev v sodobni družbi, 2012, zgodovina.eu). 
 
Neodvisnost novinarjev pomeni, da je novinar v svojem pisanju svoboden. Ni podrejen ne 
lastniku medija, za katerega dela, ne svojemu uredniku, pa tudi ne nadzorom, vplivom 
šolske usmeritve, vplivom družbe, družinskega okolja in drugim vplivom. Še manj pa sme 
biti novinar odvisen od denarja oz. svojih želja, ki jih lahko hitro uresniči s podkupnino za 
protiusluge. Glede na veliko število izkušenj iz različnih obdobij družbenega razvoja je 
mogoče pritrditi, da o neodvisnosti novinarskega dela ni mogoče govoriti, razen v izjemnih 
primerih, ko za obravnavano zadevo ni posebnih interesov. 
3.5 VPLIV MEDIJEV NA POLITIKO 
V današnjem času ko je stopnja povpraševanja po določenih informacijah velika, je 
pričakovati, da imajo mediji velik vpliv kar se tiče informiranja ljudi glede politike, 
kandidatov in volitev. 
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Mediji so politikom oziroma predsedniškim kandidatom v veliko pomoč, saj lahko preko 
njih ugotovijo kaj volivci pričakujejo od kampanje, kakšne so njihove želje glede 
prihodnosti in kakšen mora biti kandidat. Gre za nekakšen cikel toka informacij, ki poteka 
prek medijev med volivci in politiko. Velikokrat pa se zgodi, da mediji prikrivajo oziroma 
dodajajo razne informacije za katere menijo, da bi bralce zanimale.  
Glavno prepričanje bi bilo, da je v medijih močno prisotna politična pristranskost, ki pa naj 
ne bi imela velikega vpliva na prepričanja volivcev.  
 
Mediji imajo velik vpliv na oblikovanje kampanje kandidatov, s tem ko usmerjajo 
pozornost volivcev bodisi na umazane boje kandidatov ali s tem ko objavljajo samo 
določene informacije o določenem kandidatu.  
 
Izziv za sodobnega državljana je, da bo več kot samo del občinstva. Volivci imajo 
popolnoma nove možnosti dostopa do informacij in hkrati nešteto načinov razkritja 
zakritih problemov. Obveščanje državljanov je bistvenega pomena za demokracijo. 
Roderick Hart, profesor na Univerzi v Teksasu pravi, da politika in mediji že dolgo hodita z 
roko v roki »mediji so vedno igrali pomembno vlogo v politiki. Še pred radiem so bili boji 
med različnimi časopisi, kar pomeni, da so bili mediji že takrat zelo pomembni in vplivni.« 
Nekatere prepoznavne elemente svobodne kampanje lahko zasledimo že v prosti in široki 
uporabi radia v tridesetih in štiridesetih letih dvajsetega stoletja, ko je Franklin Roosevelt 
začel svoje radijske klepete. Kmalu za tem so predsedniki in predsedniški kandidati 
nagovarjali državljane na govorniški način. Po Rooseveltu in kasneje Trumanu, 
Eisenhowerju in seveda Kennedyju je radio spremenil ameriško politiko v smer 
spraševanja ljudi, »kakšni so predsedniki kot osebe« (Hart, 2005)? 
 
To vprašanje je postalo primarno vprašanje v sodobni politiki. Percepcija javnosti o 
osebnosti kandidata je glavna za volilni izbor. Kazanje in prikazovanje osebnosti 
kandidatov pa je bila primerna naloga za medij televizije. 
 
Najpogostejši prikaz na televiziji je človeški obraz. Televizija pa ni samo distribucijski 
kanal, ampak je predvsem distribucija osebnosti. Zaradi tega se je spremenil pogled ljudi 
na kampanjo. Kandidati so morali postati bolj »tople« osebnosti, postati so morali nekdo, 
ki si ga volivci želijo imeti za soseda (Hart, 2005).  
 
Volivec osebnost kandidata lažje dojema kot razlog za volitev določene osebe, kot pa 
evidence volitev in položaje kandidatov. Toda nič ne kaže na korelacijo med osebnostjo in 
veščino vodenja države. Poznani so primeri, kjer je bil izvoljen kandidat, ki so ga ljudje 
ocenili kot najbolj »simpatičnega«, kar pa ne pomeni, da je tudi najbolj primeren 
kandidat. To pa je ena do nevarnosti politike v dobi medijev: mediji lahko dajejo večji 
pomen stvarem, ki so v resnici le malo pomembne. Stephen Reese, profesor na Univerzi 
za novinarstvo, je dejal, da v času 24-urnih satelitskih prenosov novinarji potrebujejo 
nekaj, da bi zapolnili čas, ampak namesto, da bi naredili preiskovalno poročanje, novinarji 
izberejo določeno zgodbo dneva in se osredotočijo nanjo. Zaradi tega pride do cikla 
poudarkov določenih, velikokrat nepomembnih zgodb.  
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Mediji zajemajo konflikte, zato pa morajo konflikte tudi povzročiti. Konec koncev televizija 
ponuja veliko stvari volivcem med volilnim obdobjem. Predvajajo razprave med kandidati, 
kar so glavna sredstva za izobraževanje javnosti o kandidatih. Glede na to, da so lahko 
mediji pod komercialnim pritiskom, je spodbudno vedeti, kako malo je verjetno, da bodo 
volivci svojo odločitev podredili izključno temu. Eden izmed paradoksov medijev v 
političnem procesu je, da so mediji zelo pomembni, vendar to ne drži. Mediji imajo 
določen vpliv, vendar največji vpliv ima vsak posameznik sam. 
3.6 UPORABA DRUŽBENIH OMREŽIJ KOT SREDSTVO ZA PRIDOBIVANJE 
VOLIVCEV 
Vpliv medijev na politično dogajanje se je pokazal že v obdobju spletnih blogov, a prava 
sprememba se je zgodila leta 2008 v ZDA, ko je politična sfera sprevidela prednost 
uporabe družbenih omrežij, predvsem danes najpopularnejša Facebooka in Twitterja, in 
sicer za lastno kampanjo in ustvarjanje političnih povezav med uporabniki omrežij. 
Družbeni mediji ponujajo politikom in volivcem neprimerljivo raven neposrednega dostopa 
do drug drugega.  
Politiki jih uporabljajo v upanju, da bodo s tem mobilizirali podporo – kar pa ne pomeni, 
da bodo s tem volivce tudi pridobivali. Študija v ZDA, ki je vključevala 61 milijonov 
uporabnikov Facebooka je pokazala, da so ljudje v večjem številu volili, če so pri svojih 
prijateljih videli sporočilo, ki prikazuje da so glasovali. Uporabljal se je gumb »I voted« 
(Glasoval sem). 
 
Vodilni svetovni uspeh integracije družbenih omrežij v politično kampanjo je s svojo 
zmago na predsedniških volitvah leta 2008 dosegel Barack Obama, ko je predal vodenje 
svoje virtualne kampanje enemu od ustanoviteljev Facebooka, in sicer Chrisu Hughesu. 
Omenjena kampanja je bila zasnovana predvsem na ustvarjanju povezav z uporabniki 
družbenih omrežij ter preusmerjanje le-teh na uradno spletno stran 
Mybarrackobama.com, (Fraser in Dutta v Kaye 2011, 209), kjer so bila uporabnikom na 
voljo obvestila v obliki tradicionalnih novic, nekatera pa z možnostjo komentiranja. 
Ustvarjanje profila politikov na družbenih omrežjih, kjer se predstavijo z osnovnimi 
informacijami, političnimi in verskimi prepričanji, fotografijami in pa objavami, bi lahko 
primerjali s tem, kar je McNair poimenoval ustvarjanje identitete (McNair 2011, 88). 
McNair politiko in njeno oglaševanje primerja s trgom, ki ponuja množico znamk podobnih 
ali praktično enakih proizvodov.  
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4 VOLITVE 2008 
Ameriške predsedniške volitve leta 2008 so bile 56. štiriletne predsedniške volitve. 
Potekale so v torek 4. 11. 2008. Zaradi finančnih omejitev je bilo takratnemu predsedniku 
Georgeu Bushu onemogočen tretji mandat. Republikanski zmagovalec John McCain je bil 
znan že marca 2008, demokratska bitka med Barackom Obamo in Hillary Clinton pa se je 
vlekla vse do junija. Kampanje so se na začetku osredotočile na vojno v Iraku, kar je 
povzročilo veliko nasprotovanja ljudstva med mandatom Georgea Busha. Kasneje so se 
kandidati usmerili na domače skrbi, ki so narasle zaradi nastopa Velike recesije in kasneje 
finančne krize.  
Zmaga Baracka Obame je bila odločilna tako med ljudskim glasom kot med elektorskimi 
glasovi. Prejel je kar 365 elektorskih glasov, medtem ko jih je John McCain 173. Prejel pa 
je tudi največji odstotek ljudskih glasov za demokratsko stranko. Kampanja Baracka 
Obame je s pomočjo socialnih medijev zbrala kar pet milijonov podpornikov, na 
Facebooku je Baracku Obami sledilo kar tri milijone oseb, kar je bilo skoraj štirikrat več 




Slika 1: Rezultat elektorskih volitev 
 
 
Vir: Internetni vir Wikipedia (2008) 
4.1 VOLILNI SISTEM V ZDA 
V Združenih državah Amerike obstajata dve glavni politični stranki, demokratska in 
republikanska. Obstaja tudi več manjših strank, ki jih imenujejo tretje stranke, vendar se 
ljudstvo in mediji osredotočajo samo na prvi dve. Kandidati posameznih strank gredo 
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skozi proces imenovanja glavnega kandidata stranke. Ameriške predsedniške volitve, ki jih 
določa 1. odstavek 2. člena Ustave ZDA, odločajo o tem, kdo bo v ZDA predsednik in kdo 
podpredsednik za štiriletni mandat. Proces volitev je urejen s kombinacijo obeh zveznih in 
državnih zakonov. Po zveznih državah se razdelijo elektorski glasovi glede na število 
senatorjev in predstavnikov v ameriškem kongresu. Števila elektorskih glasov se lahko 
zelo razlikujejo. Najmanjše število glasov imajo na primer Vermont in Alabama (tri 
elektorske glasove), največ pa jih ima Kalifornija (55 glasov). Kandidat, ki prejme večino 
glasov volivcev, dobi vse elektorske glasove, tudi če je prejme le minimalno večino.   
 
Elektorska telesa nato glasujejo za predsednika in podpredsednika, pri čemer vsak volivec 
odda en glas. Ti glasovi se imenujejo elektorski glasovi. V večini primerov elektorji volijo v 
skladu z dogovori, ki so jih naredili. Ni jasno kaj bi se zgodilo, če bi elektori kršili dogovore 
in volili drugače.  
Običajno eden od kandidatov prejme večino elektorskih glasov, in ta oseba je izbrani 
predsednik. Če ne obstaja zmagovalec ga izbere predstavniški dom.  
 
Pomisleki o ameriškem volilnem sistemu so se pojavili predvsem po volitvah leta 2000, ko 
je z večino elektorskih glasov zmagal George Bush, čeprav je njegov takratni 
protikandidat Al Gore v absolutnem seštevku prejel več glasov volivcev.  
4.2 PRVA PREDSEDNICA ALI PRVI TEMNOPOLTI PREDSEDNIK? 
Po tem, ko sta pri demokratih kandidaturo na volitvah napovedala oba favorita – nekdanja 
prva dama ZDA Hillary Clinton in mladi temnopolti senator iz Illinoisa Barack Obama, ter 
poskrbela za zgodovinski trenutek na ameriških volitvah, je ameriška javnost postala 
politično aktivna kot še nikdar doslej. Absolutna favoritinja je bila Hillary, a je Barack 
Obama s pomočjo novo registriranih volivcev presenetljivo osvojil prvo bitko v Iowi. 
Zmaga v Iowi je dokazala, da ima Barack Obama večjo splošno podporo, od ostalih 
nasprotnikov. Ob zmagi je vodja Obamove ekipe dejal: »Zmaga je bila pravo žarišče za 
kampanjo. Lahko smo videli, da je naša organiziranost močna in da so volivci razumeli 
naše sporočilo.« 
 
Sledili so meseci dolgotrajne in pogosto izjemno negativne, bridke kampanje med 
zgodovinskima kandidatoma. Na koncu je za las zmagal Barack Obama in si za svojega 
podpredsedniškega kandidata izbral veteranskega senatorja iz Delawarja, Joeja Bidna, ki 
je uravnotežil Obamovo mladost s svojimi izkušnjami. K njegovi zmagi je nedvomno 
pripomoglo to, da je vsakdanje ljudi pripravil do tega, da so se udeležili raznih 
dobrodelnih akcij, pripravljeni so bili pomagati, tako fizično kot finančno. Skupno je do 
novembra zbral kar pet milijonov podpornikov. 
 
Zgodovina pozna številne uspešne ženske. Ženske naj bi bile  uspešnejše v ustvarjanju 
soglasij in imajo še druge veščine, uporabne v vodenju. V demokraciji je število žensk 
voditeljic usahnilo. Vseeno pa imajo ženske v demokraciji velik vpliv. Demokracija 
zahteva, da so želje državljanov slišane, obravnavane in uslišane. Ženske predstavljajo 
polovico celotnega prebivalstva, zato se njihov glas mora slišati v demokratičnem procesu. 
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Demokracija potrebuje ženske, da bi bila resnično demokratična, ženske pa potrebujejo 
demokracijo, če želijo spremeniti sisteme in zakone, ki jim še dandanes nasprotujejo in 
izključujejo iz družbe.  
Sodeč po sondažah so bili Američani na volitvah 2008 pripravljeni na žensko v vlogi 
predsednice ZDA. Gre nedvomno za revolucionaren obrat v razmišljanju. Nad prvo žensko 
predsednico naj bi bile najbolj navdušene in zagrete ravno ženske. Zgodovinska 
kandidatura Clintonove pa je nedvomno dvignila zanimanje volivk, ki bi tudi sicer bile 
pozorne na tokratne volitve zaradi vrste problematik (vojna v Iraku, negotovo 
gospodarstvo, državljanske pravice itd.). Anketa, ki so jo izvedli leta 2007 je pokazala, da 
so bile prihajajoče volitve 2008, za skoraj 40 odstotkov žensk pomembnejše od volitev v 
preteklih letih.  
4.3 ŽIVLJENJEPIS HILLARY CLINTON 
Hillary Diane Rodham se je rodila 26. oktobra 1947 v Chicagu, Illinoisu. Bila je prvorojeni 
otrok Hughu Rodham, uspešnemu lastniku tkaninske trgovine, in Dorothy Emma Howell 
Rodham. Kot mlado dekle je bila Hillary aktivna pri mladih republikanskih skupinah ter v 
kampanji predsedniškega kandidata Barryja Goldwasserja leta 1964. Navdušila se je nad 
delom v javni službi, po predstavitvi govora, ki ga je  imel v Chicagu častiti Martin Luther 
King Jr., ter je leta 1968 postala demokrat.  
Študirala je na Univerzi Wellesley, kjer je bila aktivna v študentski politiki in je bila 
izvoljena za predsednico zadnjega letnika, leta 1969. Kasneje je študirala pravo na 
Univerzi Yale, kjer je spoznala Billa Clintona. Leta 1973 je diplomirala z odliko.  
V času študija, je med poletnimi počitnicami delala na različnih delovnih mestih. Leta 1971 
je prvič odšla v Washington, kjer je delala na pododboru ameriškega senatorja Walterja 
Mondale. Poleti leta 1972 pa je bila del kampanje demokratskega predsedniškega 
kandidata Georga McGoverna.  
 
Hillary Rodham je 11. oktobra 1975 poročila takratnega fanta Billa Clintona. Pred poroko ji 
je Bill na skrivaj kupil majhno hiško, za katero je Hillary nekoč dejala, da ji je všeč.  
 
Leta 1976 je Hillary Clinton bila del uspešne kampanje Jimmya Carterja, Bill Clinton pa je 
bil leta 1978 izvoljen za guvernerja Arkansasa. Hillary Clinton se je kasneje pridružila 
odvetniški pisarni Rose. Kot prva dama Arkansasa je predsedovala odboru Arkansasa za 
izobraževalni standard, soustanovila je pravno družbo za otroke in družine in služila v 
upravi otroške bolnišnice.  
 
Med predsedniško kampanjo Billa Clintona, se je Hillary Clinton izkazala za dinamično in 
cenjeno partnerko, v času njegovega predsedovanja pa je imela veliko večjo vlogo od 
prejšnjih tradicionalnih prvih dam. Leta 1993 jo je Bill Clinton postavil na vrh projektne 
skupine za nacionalno reformo zdravstva, ki pa je bila kasneje opuščena. Kljub neuspehu 
je Hillary Clinton poglobila svoj interes za zdravstvo. Leta 1997 je bila ključnega pomena 
pri sprejetju Zakona o posvojitvi in varnosti družine (Hillary Clinton, The Biography.com).  
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4.4 ŽIVLJENJEPIS BARACKA OBAME 
Barack Hussein Obama se je rodil 4. avgusta 1961 v Honoluluju na Havajih. Njegova mati, 
Ann Dunham, je odraščala v Kansasu, v mestu kjer je njegov oče delal na naftni ploščadi 
v času velike depresije. Njegov oče je bil rojen v Keniji, kjer je kot otrok služil kot pastir, 
zaslužen denar pa je porabil za štipendijo, ki mu je omogočila zapustiti Kenijo. Med 
študijem na Univerzi na Havajih je spoznal Barackovo mamo Ann in se 2. februarja leta 
1961 poročil. Kot otrok Barack Obama ni imel stika z očetom, kateri se je preselil v 
Massachusetts in se vpisal na Univerzo Harvard in se kasneje uradno ločil od Barackove 
mame. 
Medtem ko je živel pri starih starših se je Barack Obama vpisal na cenjeno akademijo 
Punahou, kjer je bil zelo uspešen v košarki in je leta 1979 diplomiral z odliko. Leta 1995 je 
objavil knjigo z naslovom Dreams form my Father (sanje mojega očeta). Knjiga je prejela 
velike pohvale s strani literarne osebnosti, Tonija Morrisona.  
 
Leta 2000 je Barack Obama neuspešno kandidiral za sedež v demokratičnem 
predstavniškem domu. Po terorističnem napadu 11. septembra je Barack Obama močno 
nasprotoval takratnemu predsedniku Georgeu Bushu. Kot državni senator je na shodu v 
Chicagu spregovoril o nasprotovanju resoluciji, ki dovoljuje uporabo sile proti Iraku.  
 
Februarja 2007, je Barack Obama napolnil naslovnice, ko je napovedal predsedniško 
kandidaturo. Kljub veliki prednosti nasprotnice je Barack Obama 3. junija 2008 postal 
demokratski kandidat. Kasneje je premagal tudi republikanskega nasprotnika in postal 44. 
predsednik Združenih držav Amerike in prvi afriškoameriški predsednik v zgodovini 
(Barack Obama, The Biography.com).  
4.5 ŽIVLJENJEPIS JOHNA MCCAINA 
John Sidney McCain 3. se je rodil 29. avgusta 1936 v Coco Solo na območju Panamskega 
prekopa, ki se je takrat nahajal pod nadzorom ZDA. Bil je drugi od treh otrok. Njegov oče 
John S. McCain Jr. je bil mornariški častnik, ki so ga s celotno družino ob rojstvu Johna 
McCaina 3. premestili na območje Panamskega prekopa.  
 
Oba oče in dedek Johna McCaina 3. sta bila admirala s štirimi zvezdicami. Zaradi očetove 
službe je Johna McCain v otroških in mladostniških letih potoval po pomorskih bazav v 
ZDA in tujini. Obiskoval je privatno srednjo šolo, kjer je leta 1954 diplomiral.  
 
Po stopinjah očeta in dedka, je John McCain diplomiral na Akademiji za pomorstvo v 
Annapolisu leta 1958. Opravil je tudi šolo letenja leta 1960. ob izbruhu vojne v Vietnamu 
se je John McCain javil za bojno dolžnost in začel vojaške polete na nizki nadmorski višini. 
29. julija 1967 je preživel hudo nesrečo, ko so po nesreči ustrelili njegovo letalo, ki je 
povzročilo eksplozije in hude požare, kjer je umrlo kar 134 oseb. 26. oktobra 1967, v času 
njegove 23. misije zraka, je bilo njegovo letalo ponovno sestreljeno med bombardiranjem 
Severne Vietnamske prestolnice Hanoi. Med nesrečo si je John McCain zlomil obe roki in 
eno nogo. Po nesreči so ga premestili v Hoa Loa zapor. V različnih zaporih je preživel kar 
5 let in pol, od tega 3 leta v samici. Večkrat je bil pretepen in mučen, preden so ga 
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končno izpustili z drugimi ameriškimi ujetniki 14. marca 1973. Kljub poškodbam in 9 
mesečni rehabilitaciji je bil John McCain odločen še naprej služiti ameriški vojski, vendar je 
bilo hmalu očitno, da so njegove počkodbe trajno oslabile njegove sposobnosti. 
 
John McCain je bil prvič izvoljen v predstavniški dom ZDA leta 1982, in ponovno leta 1984. 
Po upokojitvi dolgoletnega senatorja Arizone je bil John McCain izvoljen v ameriški senat. 
Zaslovel je kot konservativni politik. Leta 2007 je kandidiral za predsedniške volitve, kjer 
je zmagal v republikanski stranki, 3. junija 2008 pa izgubil primarne volitve proti Baracku 
Obami (John McCain, The Biography.com). 
4.6 BOJ DEMOKRATOV 
Ko sta Barack Obama in Hillary Clinton napovedala kandidaturo, je bila Hillary Clinton 
absolutna favoritka, vendar je Barack Obama že po prvih bojih v Iowi prešel v vodstvo. To 
pa je vodilo k čedalje bolj umazanemu boju. Barack Obama je bil takrat, še neznan 
senator, vendar se je to hitro spremenilo. Novembra 2008 je postal 44. predsednik 
Združenih držav Amerike, in prvi afroameričan, ki je zmagal na predsedniških volitvah. 
 
Hillary Clinton je svojo kampanjo oznanila že januarja 2007, in sicer na svoji spletni strani, 
kar so ljudje pričakovali že od leta 2002. Na dan oznanitve je Hillary Clinton dejala: 
»Tukaj sem. In tukaj sem da zmagam.« Barack Obama ji je s kandidaturo sledil le mesec 
dni kasneje, prav tako je na isti dan to storil tudi guverner New Mexica, Bill Richardson.  
Barack Obama se je predstavil kot kandidat za prihodnost, zdravilec za narod, Hillary 
Clinton pa se je že od samega začetka sklicevala na svoje izkušnje v senatu in Beli hiši. 
Vsak od njiju je imel svoje prednosti in slabosti. Volivci so na Baracka Obamo gledali kot 
na svež obraz, ki bi lahko prinesel velike spremembe, vendar bi prinesel tudi veliko 
neizkušenosti. Problem, s katerim se je morala soočati Hillary Clinton pa je bilo 
nezaupanje volivcev, saj so bili mnenja, da je preveč podvržena vplivom moža Billa.  
Na turnejah v Iowi, je bilo ljudstvo priča temu, kolikšen vpliv ima Bill Clinton na kampanjo 
žene. Na komentarje, ki so namigovali da sta zakonca Clinton včerajšnja novica je  Bill 
odgovoril: »včerajšnja novica je bila precej dobra.« 
 
Barack Obama se je skušal izogniti govorjenju o zakoncema Clinton. Na enem izmed 
intervjujev je dejal: »Moja kampanja se ne osredotoča na tekmo proti preteklosti. Moja 
kampanja je osredotočena na to, kaj lahko storimo za prihodnost.« 
 
Ko je Obamova priljubljenost začela rasti, se je Hillary Clinton začela obračati na njena 
desetletja izkušenosti. Novembra je dejala: »Obstaja ena služba, pri kateri si ne moremo 
privoščiti uvajanja ob delu – to je služba našega prihodnjega predsednika.« Barack 
Obama je na to izjavo odgovoril: »Mislil sem, da ni bila ministrica za finance v Clintonovi 
administraciji, tako da ne vem točno, kakšne izkušnje si pripisuje.« (Jeff Zelenz, A song of 
innocence, a song of experience and a greek chorus). 
 
Predsedniške kampanje so vedno prinašale poveličevanje in poniževanje kandidatov in to, 
da je bil določen kandidat proglašen za favorita, je njegov položaj zelo otežilo. To se je 
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zgodilo tudi Hillary Clinton, ki se je počutila napadena z vseh strani, ker je bila proglašena 
za favoritko.  
Kljub napovedim republikanske stranke o njenem vodstvu, so ankete pokazale, da je med 
prebivalstvom zelo nepriljubljena. Ocenili so jo kot nevšečno, kar je na nekem intervjuju 
dejala, da jo je zelo prizadelo. Izjavo je komentiral tudi Barack Obama, ki je dejal, da je 
zanj zelo všečna.  
 
Umazana kampanja med demokratoma se je nadaljevala in dosegla vrhunec, ko je vodja 
kampanje Hillary Clinton na dan spustil novico o Baracku Obami, ki naj bi bil vpleten v 
jemanje mamil. Zaradi te novice je moral vodja kapanje odstopiti, ostale pa so govorice, 
ki so Baracka Obamo povezovale s heroinom.  
Dva dneva pred volitvami, je Barack Obama nehote pohvalil republikanskega tekmeca 
Johna McCaina, kar je Hillary takoj izkoristila v svojo prid, in Baracka Obamo napadla, češ 
da demokratska stranka potrebuje kandidata ki lahko Johna McCaina premaga, ne pa 
navija zanj.  
 
Barack Obama je zavrnil predlog svetovalcev, naj ostreje kritizira Hillary Clinton, in se 
osredotočil na svoje rasne in politične sprave. Zmaga v Severni Karolini je njegovo presojo 
utrdila.  
Kljub njegovim trudom, je še naprej potekal umazan boj med kandidatoma. Tretjega 
junija pa je Obama dosegel neulovljivo število glasov delegatov za nominiranca. Hilarry 
Clinton je svojo kapanjo 7. junija prekinila in uradno podprla Baracka Obamo, in z njim 
































5 ODNOS MED MEDIJI IN POLITIKO V ZDA 
Junija leta 2007 je ameriška pevka, Leah Kauffman napisala pesem z naslovom »I got a 
crush on Obama« (zaljubljena sem v Obamo). Pesem govori o dekletu, ki poje o svoji 
simpatiji, takratnemu senatorju Baracku Obami. Pritegnila je pozornost volivcev, saj je 
video imel več kot milijon ogledov. Amaterski video je takrat še ne tako znanemu 
predsedniškemu kandidatu pripeljal večjo prepoznavnost ter veliko pozornost s strani 
medijev. Kar je še dodatno razlikovalo video od ostalih političnih video propagand je bilo 
to, da v videu ni nastopala nobena znana osebnost. Kljub temu pa je video doživel tak 
uspeh, da ga je Newsweek uvrstil med deset najboljših v zadnjem desetletju.  
 
Socialni mediji so spremenili način političnih propagand predsedniških kandidatov. Če bi 
kampanja Baracka Obame želela narediti tako reklamo s pesmijo, bi morali temu posvetiti 
veliko časa, denarja in sredstev.  
 
Kar je bilo nekoč uresničljivo samo za uradno kampanjo, je zdaj na voljo za skoraj 
vsakogar: kampanje imajo manj nadzora nad vsebino, ki jo bodo volivci videli. Kandidati, 
ki znajo uporabiti socialne medije v korist lastne kampanje, imajo veliko prednosti pred 
ostalimi kandidati. Mediji niso več samo platforma za komuniciranje med politiki in 
javnostjo, spremenili so hitrost, ton in naravo političnih sporočil ter proizvajajo ogromno 
število podatkov, ki jih je mogoče analizirati.  
 
Ljudem ni več treba dvigniti časopisa ali čakati na večerna poročila ali iskati računalnik z 
internetno povezavo: zdaj milijoni volivcev prejmejo podatke o kandidatih ter o poteku 
volitev na svoje telefone in tablice, kjerkoli se nahajajo. Mediji so postali ključnega 
pomena za predsedniške kampanje z zagotavljanjem orodij za združevanje pomembnih 
funkcij kampanje, kot so na primer zbiranje denarja, organizacijo dogodkov in zbiranje 
prostovoljcev.  
 
Internetne strani, kot so Facebook, Twitter in YouTube so postale zelo pomembne in 
uporabne za kampanjo, saj lahko kandidati tam sodelujejo, komunicirajo in posledično 
pridobivajo volivce.  
 
V tem poglavju bom proučila odnos med mediji in njihovim vplivom na predsedniške 
kampanje in volitve. Vprašati se moramo, kako je vzpon socialnih medijev vplival na to, 
kako predsedniški kandidati preko politične kampanje komunicirajo s potencialnimi volivci?  
 
Hilary Rodham Clinton je bila velika favoritka med demokrati za predsedniške volitve. 
Kljub njeni prednosti glede prepoznavnosti, dosežkov in zbranih sredstev jo je Barack 
Obama premagal v bitki za glasove delegatov. Kako je senator iz Illinoisa s kratkim 
seznamom dosežkov premagal Hillary Clinton ter nekdanjega senatorja in 
podpredsedniškega kandidata Johna Edwardsa, na koncu pa še republikanskega 
kandidata in vojnega veterana Johna McCaina in postal prvi afroameriški predsednik ZDA? 
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Aaker in Chang1 trdita, da je bil ključni element za uspešno kampanjo Baracka Obame to, 
da je njegova ekipa uporabila socialne medije kot osrednje načelo svoje strategije, ki je 
pomagala pri zbiranju sredstev in pooblastitev prostovoljcev, ki so čutili, da lahko 
pripeljejo do sprememb. Njegova kampanja je za vedno revolucionirala predsedniške 
kampanje.  
5.1  UPORABA MEDIJEV IN SOCIALNIH MEDIJEV V POLITIČNIH 
KAMPANJAH 
 Vse od nastanka moderne kampanje so kandidati za pridobivanje volivcev izkoriščali 
časopise, telefone, e-mail ter ostale medije za širjenje svojih sporočil potencialnim 
volivcem. Radio je povabil Franklina Roosevelta v milijone domov Američanov v času 
velike depresije; televizija je bila ključnega pomena za zmago John F. Kennedyja; internet 
pa je eksplodiral v času uprave Billa Clintona. Sam se je takrat tudi razglasil za 
predsednika v času, ko se je pojavil internet. 
 
V začetku leta 2004 je Howard Dean postal favorit za demokratskega kandidata. S 
pomočjo blogerjev in aktivistov, predvsem pa preko portala Meetup, ki je zgodnje socialno 
omrežje namenjeno predvsem organiziranju skupinskih srečanj v različnih krajih. Vseeno 
pa njegova podpora ni zadostovala za zmago v Iowi, kar je bil tudi glavni razlog za njegov 
politični »padec«. Ne volitvah 2008 je Barack Obamova kampanja zaposlila nekdanje 
Deanove sodelavce, ki so neposredno vplivali na smer njihove spletne strategije. Poleg 
izboljšanih idej je kampanja v letu 2008 imela prednost večjega števila volivcev 
zahvaljujoč Facebooku, MySpaceu in YouTubu. Brez socialnih omrežij bi Barack Obama 
najverjetneje izgubil boj proti Hillary Clinton, saj se brez omrežij ne bi mogli povezati z 
volivci, preko katerih je tudi zbral veliko denarja za svojo kampanjo.  
 
V zadnjem desetletju so se ameriške predsedniške kampanje zelo razvile. Postale so 
»veliki posli«, ki zahtevajo plačane sodelavce, ki delujejo skupaj s tisočimi prostovoljci. 
Mesece po vmesnih volitvah začnejo kandidati oblikovati raziskovalne odbore in razglasijo 
svojo kandidaturo, katere organizacija lahko traja do dveh let, pa vse do dneva volitev. V 
središču teh organizacij so tri ključne naloge: zbiranje sredstev, organizacija in strategija. 
Z vzponom socialnih medijev je bila meja med temi tremi nalogami zamegljena, saj se 
njihove funkcije prekrivajo.  
 
Arnson določa, da obseg in hitrost socialnih medijev omogočata kampanji, da doseže 
veliko več ljudi kot prejšnji primeri komunikacijsko-tehnološke inovacije, prispevajo pa tudi 
k spremembam v človeški kulturi. 
 
Definicije, kot so »socialni mediji«, »novi mediji« ali »Web 2.0«, se nanašajo na 
internetno tehnologijo, ki vključuje internetne kampanje, internetno zbiranje sredstev in 
socialna omrežja, kot so Twitter, Facebook in YouTube.  
                                                   
1
 Aaker Jennifer in Victoria Chang. 2010. Obama and the power of social media and technology. 
The European Buisness Review. 
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Slovar Merriam2 socialne medije opisuje kot oblike elektronske komunikacije, prek katerih 
uporabniki ustvarijo spletne skupnosti za izmenjavo informacij, idej, osebnih sporočil in 
drugih vsebin. Izraz »going viral« (internetne objave) uporabljamo za internetni pojav 
objav slik, povezav, filmov, ki krožijo po internetu, in ki jih uporabniki večkrat delijo in 
posredujejo prijateljem itd. Socialni mediji omogočajo skoraj takojšnje komuniciranje med 
uporabniki. Ravno ta hitrost komunikacije pritegne veliko število potencialnih volivcev na 
socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter in YouTube, kjer je delitev vsebin enostavna in 
hitra.  
5.1.1 INTERNETNO ZBIRANJE SREDSTEV 
Objave na socialnih omrežjih oziroma deljenje vsebin lahko navdihne in spodbudi bodoče 
volivce, da storijo enako. Politiki so se zmeraj osredotočili na mesta, kjer je bilo največ 
volivcev, da bodo pri zbiranju donacij razširili svoje sporočilo čim večjemu številu ljudi. 
Ekipa Baracka Obame je spoznala potencial socialnih medijev in jih taktično uporabila, 
zlasti v ključnih vidikih, kot so zbiranje donacij, strategija in organizacija.  
 
Anderson razlaga, da so pred letom 2008 predsedniške kampanje uporabljale internet 
zgolj za deljenje določenih informacij, Barack Obamova kampanja pa je uporabila celotno 
»moč« interneta, da bi združili volivce, kar je pripeljalo do rekordnega zneska donacij. 
Barack Obamovi podporniki so lahko donirali manjše vsote denarja kar preko SMS-sporočil 
ali z deljenjem internetnih povezav. Rezultat novega načina doniranja je Barack Obami 
prinesel rekordnih 750 milijonov dolarjev in rekordno število donatorjev, kar 4 milijone.  
Dinner with Barack (večerja z Barackom) je bila odličen dokaz uspešnosti novega sistema 
zbiranja sredstev, ki je uporabila novo tehnologijo na starem konceptu. Tradicionalno so 
se večerje lahko udeležili samo redki povabljenci, ki so si lahko privoščili donirati velike 
vsote denarja. V skladu s svojo populistično podobo pa je Barack Obama omogočil večerjo 
komurkoli, ne glede na vsoto donacije, in sicer tako, da je volivcem pošiljal elektronsko 
pošto, kjer jih prosi za nizke donacije (od 3–5 $) z možnostjo nagrade, povabila na 
večerjo.  
5.1.2 STRATEGIJA 
Barack Obamovo pionirsko uporabo interneta 2008 so primerjali z uporabo televizije 
predsednika Johna F. Kennedyja leta 1960. Oba sta strateško uporabila medije in s tem 
povečala svojo učinkovitost in zmagala. 
 
»Če se vrnemo nazaj na prvo razpravo med Kennedyjem in Nixonom, ki je potekala po 
televiziji, je zanjo moj dedek vedno dejal, da če si razpravo spremljal po radiu, si mislil, da 
je zmagal Nixon. Če pa ste jo spremljali po televiziji, je bil absolutni zmagovalec Kennedy, 
ker je bil mlad, oster in lep. To se je nekako ponovilo leta 2012. Barack Obama je bil leta 
2008 priljubljen, bil je veliko bolj »kul« od Clintonove in McCaina, kasneje pa tudi od 
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 Merriam – Webster, Inc. je amerisko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo referencnih knjig in 
slovarjev. 
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Romneyja leta 2012. K njegovi priljubljenosti je pripomogla tako osebna kot internetna 
dostopnost.«3 
 
Oblikovanje načrta za osemnajstmesečno kampanjo zahteva ustvarjalnost, načrtovanje in 
izvajanje. Temeljne funkcije, kot so zbiranje denarja, deljenje političnih brošur od vrat do 
vrat, pojavljanje na shodih v ključnih državah in telefonsko bančništvo so za kampanjo 
ključnega pomena. Socialni mediji lahko povečajo te ključne strateške funkcije kampanje z 
decentralizacijo delovanja in krepitvijo vloge prostovoljcev. Ekipa Baracka Obame je dala 
večjo odgovornost svojim lokalnim uradom in prostovoljcem, kar so omogočili socialni 
mediji in delovanje preko telefona. Spoznali so potencial socialnih medijev ter spremenili 
njihov cilj iz števila zbranih dolarjev na število darovalcev. 
  
Joe Rospers, veteran kampanje Dean in ustanovni partner Blue State Digital, je dejal, da 
so s tem, ko so se osredotočili na število darovalcev, namesto zaslužen denar pritegnili 
večje število podpornikov kot tradicionalne akcije.  
 
Poleg zbiranja sredstev je ključnega pomena tudi prepričati ljudi, da svoj prosti čas 
posvetijo kampanji. Njegova ekipa je povezala staro z novim in razvila inovativne 
programe, kot je Walk for Change (hoja za spremembo), ki je potekala od vrat do vrat v 
vseh glavnih državah. Rospers je pojasnil, da je program hoja za spremembo 
prostovoljcem omogočil, da so organizirali več kot 1000 prireditev, organizirali gibanje ter 
pridobili več ljudi, ki so sodelovali. Dogodke so posneli in jih objavili na raznih straneh, to 
pa je bil prikaz vključevanja novega s starim.  
 
Spletna stran MyBarackObama.com je bila ključnega pomena po izgubi v New Hempshiru, 
ker je omogočila kampanji, da so spodbudili podpornike, ki so tudi po zmagi v Iowi skoraj 
izgubili upanje.  
 
Socialni mediji so prostovoljcem dali več možnosti za samoiniciativo in prevzem 
odgovornosti za kampanjo. MyBarackObama.com pa je omogočila podpornikom, da se 
povežejo z drugimi, opravijo klice ostalim podpornikom kar prek domačega telefona ter 
poizvejo, ali sosed mogoče potrebuje prevoz na volitve. Kasneje so objavili vsa svoja 
prizadevanja. 
5.1.3 ORGANIZACIJA 
V prvih nekaj tednih in mesecih po napovedi Barack Obamove kampanje se je njegova 
ekipa sklicevala na tri ideale socialnih medijev: dostopnost, preglednost in inovacije. Že na 
začetku je njegova spletna stran prikazovala urnike njegove kampanje, imela je povezavo 
na njegov osebni blog, BarackTV (video kanal) in seveda MyBarackObama.com.  
 
Takoj po njegovi napovedi kampanje se je več kot tisoč skupin ljudi odzvalo ter preko 
njegove spletne strani organiziralo razne akcije. Takoj je bilo razvidno, da bodo za zmago 
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nad Hillary Clinton morali izkoristiti svojo tehnologijo in jo uporabiti za zbiranje sredstev in 
organizirati podpornike. Spletna orodja Baracka Obame so zamenjala in dopolnila stara 
orodja, kot so na primer telefonsko bančništvo, dvoranske seje, množično pošiljanje 
pošte, oglasov in reklame.  
 
Elektronska sporočila so bila močna metoda pridobivanja volivcev. Barack Obamova e-mail 
ekipa je imela tri naloge: sporočila, mobilizacija in denar. Množična e-sporočila so 
prihranila veliko stroškov in časa, saj prostovoljcem ni bilo treba polniti in kupovati 
ovojnic. Olajšano jim je bilo tudi deljenje video oglasov, da bi lahko redno objavljali 
Barack Obamove govore in druga razna video sporočila na vseh Barack Obamovih spletnih 
straneh. Videe si je dnevno ogledalo na tisoče oseb.  
 
Televizija še vedno ostaja velikega pomena, vendar je internet bolj interaktiven. Kampanji 
zdaj ni več treba čakati večernih poročil, kjer se pokažejo posnetki govorov kandidatov. 
Sami odločajo, kako dolgi bodo posnetki in kdaj jih bodo objavili. 
 
5.2 MYBARACKOBAMA.COM 
Barack Obamovo uradno spletno stran Mybarrackobama.com je vodil Chris Hughes, eden 
izmed treh ustanoviteljev Facebooka. Spletna stran je bila opisana kot »neke vrste 
socialno omrežje«.  V 21 mesecih je spletno stran uporabilo na milijone posameznikov, da 
so organizirali svoje lokalne skupnosti v korist Baracka Obame, ustvarili so več kot 35.000 
lokalnih skupin, ki so organizirale več kot 200.000 dogodkov. Omrežje je bilo zasnovano 
tako, da je imelo orodje, s katerim so uporabniki lahko pregledali listo sosedov, za katere 
je omrežje menilo, da bi lahko bili oz. postali Barack Obamovi podporniki. Ni bilo dvoma o 
tem, da so lokalne organizacije imele ključno vlogo v Barack Obamovi zmagi. 
Spletna kampanja je bila oblikovana tako, da je uporabnikom spletnih omrežij ponudila 
povezave, ki so le-te preusmerile na Barack Obamovo spletno stran. Strategija kampanje 
Baracka Obame je bila osredotočena na uporabo spletnih omrežij, da bi s tem omogočila 
povezave med ljudmi, ki želijo spremljati in spreminjati politično dogajanje ter politiko 
nasploh. Omrežje je bilo zasnovano tako, da je imelo orodje, s katerim so uporabniki 
lahko pregledali listo sosedov, za katere je omrežje menilo, da bi lahko bili oz. postali 
Barack Obamovi podporniki. Omenjeno orodje je vsebovalo tudi mehanizem za poročanje 
o rezultatih kampanje ter možnost uporabnikov, da oblikujejo bloge, skupine ter objavljajo 
slike. 
 
5.3 PLAKAT »HOPE« 
Barack Obamov »Hope« poster prikazuje Barack Obamovo risbo obraza, ki jo je oblikoval 
Shepard Fairy in, ki so jo mnogi opisali kot ironično in je predstavljala njegovo 
kandidaturo leta 2008. Na obrazu so se prelivale rdeča, bež in modra barva, napisi pa so 
bili različni, Hope (upanje), Progress (napredek) ali Change (sprememba). 
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Slika je bila najprej narejena kot poster, Fairey je prodal okoli 350 posterjev na ulici. 
Kasneje so jih začeli širše prodajati kot posterje oz. digitalne slike. Prodajali so jih 
samostojno, vendar z odobritvijo kampanje Baracka Obame. Po prvih prodanih kopijah 
(350) je Fairey z zasluženim denarjem natisnil novih 350 kopij, kasneje pa kar 4000, ki so 
se prodajale na Obamovih shodih, na svoji spletni strani pa je objavil tudi digitalno obliko. 
Po prvih 700 prodanih posterjih je kampanja Baracka Obame hotela promovirati besedo 
Hope, tako da je večina kasnejših posterjev prikazovala besedo Hope, nekaj pa jih je 
ostalo z napisom Change. Fairey je na nekem intervjuju oktobra dejal, da je natisnil okoli 
300.000 posterjev, od tega so jih okoli 2000 prodali, ostale pa so razdelili na raznih 
promocijah kampanje.  
 
Na spletni strani pa naj bi na oblačilih in raznih drugih predmetih prodali kar 1000.000 
nalepk z enakim motivom. Dejal je tudi, da je bila velika večina dobička porabljena za 
nadaljnje tiskanje oziroma za razne kampanjske aktivnosti. 
Slika je takoj postala zelo priljubljena in proglašena za najbolj prepoznaven simbol 
njegove kampanje. Analitiki so bili prepričani, da bo kmalu krasila tudi majice, skodelice in 
zidove marsikatere študentske sobe. Slika je bila kasneje objavljena v knjigi Art of Obama 
(Umetnine Obame). 
 
Slika 2: Plakat Hope 
 





Mediji so spremenili politiko v ZDA, kar je najbolj razvidno na treh področjih: predsedniške 
kampanje, delovanje Kongresa in nepridobitna pravna delovanja. Za doseganje 
posameznih ciljev lahko sedaj raziskujemo in proučujemo medsebojne povezave ljudi. Ta 
pogled, združen s hitrim obojestranskim stikom med ljudmi, omogoča socialnim medijem, 
da vplivajo na vedenje ljudi. Predsedniškim kampanjam pa dajejo mediji možnost, da 
osebno komunicirajo z volivci.  
 
Peto poglavje diplomske naloge dokazuje, kako predsedniški kandidati sami odločajo, kaj 
in kdaj bodo delili z volivci (razni intervjuji, govori …). Na odločitve jim ni treba več čakati 
oziroma jih prepuščati medijem, ki prikazujejo samo določene dele. Socialni mediji 
kandidatom omogočajo neposreden stik s podporniki, ki se lahko zdaj z njimi tudi 
pogovarjajo, ne pa samo poslušajo govore. S temi funkcijami lahko kampanja določi, kam 
bo usmerila pozornost.  
 
Obamova ekipa je na primer postavila spletno stran, kjer so se njegovi podporniki lahko 
med seboj povezali, delili razne objave, reklamirali kampanjo, si med seboj pomagali 
(spletna stran jim je pokazala sosede, ki so bili vključeni v skupino in si med seboj 
pomagali s prevozi na volišča), stran pa je omogočala tudi donacije preko pametnih 
telefonov. 
 
Kampanje sedaj lažje sledijo dogovorom z volivci in prostovoljci, ki lahko v zameno hitreje 
in učinkoviteje pomagajo in sodelujejo.  
 
Barack Obama je bil z novim modelom kampanje zelo učinkovit, kar poskušajo sedaj drugi 
poustvariti. Podobno kot je prej Roosevelt prvi nastopil na radiju in Kennedy ustvaril vez z 
volivci preko televizije, je Barack Obama javnost usmeril na socialne medije, s katerimi je 
organiziral, analiziral in revolucioniral predsedniške kampanje. 
 
Rdeča nit diplomske naloge je bila dokazati vpliv medijev in socialnih medijev na 
predsedniške volitve v ZDA leta 2008. Lahko potrdim, da so mediji v ZDA spremenili način 
kako kandidati oblikujejo kampanje. Volivci pa so se zaradi vedno večjega števila medijev 
številčenje udeleževali volitev. 
 
Menim, da sem skozi diplomsko nalogo odgovorila na zastavljeno vprašanje na začetku 
naloge. Mediji so imeli ogromen vpliv na izid volitev leta 2008. Kampanja Baracka Obame 
je izkoristila njihovo polno moč, kar je nedvomno pripomoglo k njegovi zmagi. K temu pa 
je pripomogla tudi želja po spremembah, drugačni politiki in obrnitvi novega lista po 
osmih letih Busheve administracije. 
 
Tema vpliva medijev na politiko je kar obsežna in zajema mnoga področja. Menim, da bi 
lahko bila moja naloga v pomoč za nadaljnje raziskave na tem področju. 
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Ob pisanju naloge pa so se mi zastavila razna vprašanja, na primer ali so postali socialni 
mediji edini način komunikacije med politiki? Socialni mediji so popolnoma spremenili 
način interakcije med ljudmi ter način zbiranja raznih informacij. Zaradi hitrega razvoja 
tehnologije menim, da je potrebno nadaljnje raziskovanje na temo vpliva socialnih 
medijev na interakcije med ljudmi. 
 
Dokazano je, da socialni mediji spreminjajo družbo, še posebej pa politiko. Zanimivo bo 
spremljati, kako bo tehnologija v prihodnje uporabljena, kako se bo razvijala. Politika se 
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